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ISI :
Risiko adalah peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang memungkinkan
munculnya hasil negatif. Beberapa definisi risiko yang disebutkan dalam
penelitian terdahulu menjelaskan mengenai risiko yang berorientasi pada kegiatan
bersifat profit. Namun belum ada definisi yang menjelaskan mengenai definisi
risiko dalam kegiatan yang Non Profit.
Objek penelitiannya adalah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di kota
Gresik, diantaranya adalah Varia Usaha, Nurul Hayat Gresik, LAZISMU cabang
Gresik, Kotak Amal Indonesia.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode AHP (Analytical
Hierarchi Process).
Dari penelitian ini diperoleh hasil: 1) kriteria risiko reputasi dan kehilangan
muzaki merupakan kriteria yang probabilitasnya paling sering terjadi, sedangkan
kriteria risiko operasional merupakan kriteria yang memiliki dampak paling besar
apabila terjadi; 2) Sub kriteria risiko reputasi dan kehilangan muzaki yang
memiliki probabilitas paling sering terjadi dan yang memiliki dampak paling
besar apabila terjadi adalah tidak adanya dukungan dari pengurus daerah.; 3) Sub
kriteria risiko operasional yang memiliki probabilitas paling sering terjadi dan
yang memiliki dampak paling besar apabila terjadi adalah risiko perekrutan
mustahik.; 4) Sub kriteria risiko penyaluran yang memiliki probabilitas paling
sering terjadi adalah muzaki ingin dana zakat disalurkan pada daerah tempat
tinggalnya, sedangkan sub kriteria yang memiliki dampak paling besar apabila
terjadi adalah risiko melengkapi target mustahik.
Penggunaan teknik analisis yang lain sangat dianjurkan bagi penelitian
selanjutnya untuk mendapatkan nilai-nilai yang signifikan mengenai risiko-risiko
yang terjadi pada lembaga amil zakat, sehingga dapat diketahui juga besar
kerugian yang ditimbulkan.
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CONTENTS:
Risk is the possibility of undesirable outcomes that enable the emergence of a
negative result. Some definitions of risk mentioned in previous studies to explain
the risks that are profit-oriented activities. But there is no definition that explains
the definition of risk in the non-profit activities.
The object of research  are all of Lembaga Amil Zakat (LAZ) in Gresik, including
Varia Usaha, Nurul Hayat Gresik, LAZISMU branch Gresik, Kotak Amal
Indonesia. The method used in this research is the method of AHP (Analytical
Hierarchy Process).
From this research showed: 1) the criteria of reputation risk and loss probabilities
muzaki are criteria that most frequently occur, while operational risk criteria are
criteria that have the most impact happen; 2) Sub-criteria of reputation risk and
loss of muzaki the probability most common is the lack of support from regional
leaders , while the sub-criteria that have the most impact if there is also the risk of
lack of support from regional leaders; 3) Sub criteria for operational risk
probability is the most common risk mustahik recruitment, while the sub-criteria
that have the most impact if there is also a risk of recruitment mustahik; 4) Sub-
risk criteria that have a probability distribution of the most common is muzaki
want zakat funds channeled to the area where he lives, while the sub-criteria that
have the most impact if there is a risk of the target complement mustahik.
he use of other analytical techniques are highly recommended for further research
to obtain significant values of the risks that occur in amil zakat institutions, so that
it can be seen also injurious.
Keyword : Risk, Analytical Hierarchi Process (AHP), Lembaga Amil Zakat
(LAZ)
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